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              La investigación: Aplicación de un programa de indagación científica y aprendizaje 
colaborativo en  estudiantes del primer  grado de primaria de una institución educativa 
pública del distrito de  El Agustino - 2015 
             Es un estudio de tipo aplicado. Utiliza el método cuantitativo, experimental, e 
hipotético deductivo. El objetivo es determinar la eficacia del programa de indagación 
científica en el aprendizaje colaborativo  de los estudiantes del primer grado de Primaria de 
una Institución Educativa pública del distrito de  El Agustino – 2015. Aplica un diseño cuasi 
experimental con evaluación pre test, y post test en el grupo experimental y control; La 
observación de progreso en el programa aplicado se efectúa con una prueba pedagógica cuyo 
valor de  confiablidad con la prueba de Kuder Richardson KR20 = .08 se estableció que el 
instrumento puede aplicarse en el estudio. 
             La comprobación de hipótesis, por diferencia de medias, aplica el estadístico t de 
student  que alcanza el valor  “t” =  33.766 para 40 grados de libertad, con una significación 
estadística bilateral .000  p = .000. Al observar que en la comparación de ambos grupos la 
significación estadística; p =  .000 es menor a α = .05; para la decisión se determina que se 
rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa que dice: “El programa de 
indagación científica es eficaz para desarrollar el  aprendizaje colaborativo en los estudiantes 
del primer grado de primaria de la institución educativa N° 046 Los Libertadores de 
Ayacucho  del Distrito de El Agustino- 2015”. 
 










           Research: Implementation of a program of scientific inquiry and collaborative 
learning students in the first grade of a public school district of El Agustino - 2015 
           It is a study of the rate applied. Uses quantitative, experimental method, and 
Deductive hypothetical. The objective is to determine the effectiveness of the program of 
scientific inquiry in collaborative learning of students in the first grade of a public 
educational institution in the district of El Agustino - 2015. Apply a quasi-experimental 
design with pretest evaluation, and post test in the experimental and control groups; The 
observation of progress in the applied program is carried out with a test whose pedagogical 
value driveability with the Kuder Richardson KR20 = .08 was established that the instrument 
can be applied in the study. 
           The test of hypotheses, by difference of means, applies the statistic t of student that 
reaches the value "t" = 33,766 for 40 degrees of freedom, with a bilateral statistical 
significance .000 p = .000. Observing that in the comparison of both groups the statistical 
significance; P = .000 is less than α = .05; For the decision it is determined that the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is approved that says: "The scientific 
inquiry program is effective to develop collaborative learning in the first grade students of 
the educational institution N ° 046 Los Libertadores Of Ayacucho of the District of the 
Agustino- 2015 ". 
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